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VIERNES, 24 DE ENERO DE 1975 
NÚM. 19 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios "serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—!.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual, 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIÍsf O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de IQ pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortización 
de empréstitos. 
i iaJi i tadi Provincial le Leíi 
A N U N C I O S 
Tomado en consideración por esta 
Diputación en sesión de 16 de diciem-
bre de 1974, el proyecto reformado de 
carretera de acceso del Puerto de Pan-
derrueda a Posada de Valdeón, se en-
cuentra expuesto al público en el Ne-
gociado de Contratación por el plazo 
de quince días para que en su caso se 
puedan formular reclamaciones en el 
plazo de otros quince, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 288 de la 
Ley de Régimen Local. 
León, 18 de enero!de 1975—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
370 
• 
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Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud dé haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Bembibre, para efectuar en 
el c. v. de Castropodame a Bembibre, 
Km. 1, Hm. 8, margen derecha y casco 
Urbano, la apertura de zanjas de 1,50 
niétros^de profundidad y 1,00 metro de 
anchura, con Cruce del camino en una 
iongitud de 5,00 metros y 3,50 metros 
en la zona colindante de la margen 
derecha y 4,50 metros en la de servi-
dumbre de la misma margen, para 
colocación de tubería para abasteci-
miento de agua. 
. León, 18 de enero de 1975—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
346 Núm. 138.—275.00 ptas 
MINISTERIO DB INDUSTRIA 
DELEGACION PROVINCIAL 
S E C C I O N D E E N E R G I A 
Expediente 19.658./24.431. R. I. 09175. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León autorizando el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Indus-
tria de León, a petición de Diario 
«Proa», con domicilio en León, calle 
Lucas de Tuy, núm. 7, solicitando au-
torización para el establecimiento de 
un transformador de ,200 kVA., cum-
plidos l̂os trámites reglamentarios or-
denados en le\ Capítulo III del De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
de este Ministerio de 1 de febrero de 
1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939 
sobre Ordenación y Defensa de la In-
dustria, 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondien-
te, ha resuelto 
Autorizar a Diario «Proa» la insta-
lación de un transformador de 200 kVA. 
cuyas principales características son 
las siguietes: Un transformador trifá-
sico de 200 [kVA., tensiones 13,2 kV./ 
398-230-133 V. y un seccionador rupto-
fusible tipo 3 RIF-5, para 16 A., en sus-
titución del transformador trifásico de 
50 kVA., y seccionador actualmente 
instalados en el C I T . existente en el 
edificio del Diario «Proa», sito en la 
calle ¡Lucas dé Tuy, núm. 7, de esta 
capital. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe 
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los trámites 
que se señalan en el Capítulo I V del , 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 13 de enero de 1975.—El De-
legado Provincial, P. D., el Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Car-
los Fernández Oliver. 
283 Núm. 128—583,00 ptas. 
* • . 
*• * 
Expediente 19.696./24.465. R. 1. 6.337. 
Resolución de la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Industria de León 
autorizando el establecimiento de la 
instalación eléctrica que sé cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria 
de León, a petición de León Industrial, 
S. A., con domicilio en León, calle Le-
gión VII, núm. 6, solicitando autoriza-
ción para el establecimiento de una 
línea eléctrica y un centro de transfor-
mación, cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capítulo III 
del Decreto 2.617/1966, de 20 de octu-
bre, y de acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden de este Ministerio de 1 de 
febrero de 1968 y Ley de 24 de no-
viembre de 1939, sobre Ordenación y 
Defensa de la Industria, 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto 
Autorizar a León Ihdustrial, S. A., 
la instalación de una línea eléctrica y 
un centro de ^transformación, cuyas 
principales caracteríscas son las si-
guientes: Una línea eléctrica subte-
rránea, a 13,2 kV., de 343 metros de 
longitud, con origen en el centro de 
transformación de la Avda. de Oviedo 
y con término en un centro de trans-
formación de tipo cabina subterránea, 
de 400 kVA., tensiones 13,2 kV./230-
133 V., que se instalará en el sótano 
de la casa núm. 2 de la Travesía de 
Cardenal Torquemada, de esta capital, 
teniendo su recorrido la línea por la 
Avda. de Oviedo, calle de Gijón y 
Cardenal Torquemada. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peticio-
nario de la misma con la aprobación 
de su proyecto de ejecución, previo 
cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el Capitulo IV del citado 
Decreto 2.617/1966, de 20 dé octubre. 
León, 13 de enero de 1975. — E l De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, Car-
los Fernández Oliver. 
282 Núm. 127.—583,00 ptas. 
liptdi Provhiual de Mm 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de Le ón 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Req. núm. 763/74 a la Empresa Ma-
nuel Redondo Vázquez, con domicilio 
en Ponferráda. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Manuel Redondo Vázquez, hoy en ig-
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
diez de enero de mil novecientos se-
tenta y cinco—Alfredo Mateos. 296 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber : Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Req. número 759/74, a la Empresa Oti-
lio Enríquez Diez, con domicilio en 
Torre del^Brerzo. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Otilio Enríquez Diez, hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León a ocho de 
enero de mil novecientos setenta y 
cinco.—Alfredo Mateos. 292 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción ProvinciaLde Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80. de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado él 
Req. núm. 752/74, a la Empresa José 
Camps Gálvez, con domicilio en León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
José Camps Gálvez, hoy en ignorado 
paradero y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León a diez de 
enero de mil novecientos setenta y 
cinco.—Alfredo Mateos. 297 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Req. núm. 750/74, a la Empresa 'María 
José Flecha Pérez, con domicilio en 
León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
M.a José Flecha Pérez, hoy en igno-
rado paradero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
expido el presente en León a diez de 
enero de mil novecientos setenta y 




Se pone en conocimiento de todas 
aquellas personas a quienes afecte 
que, a partir del siguiente día al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, es-
tarán expuestos al público en la Secre-
taria del Ayuntamiento durante el pla-
zo de quince días hábiles y horas de 
oficina, que para estos efectos se en-
tiende de 9 a 13 horas, los padrones 
del ejercicio actual de 1975 de: 
1. ~Vehículos de tracción mecánica. 
2. —Familias pobres, incluidas en 
Beneficencia. 
3. —Rectificación del padrón de ha-
bitantes. 
4—Letreros, escaparates, muestras 
y carteles y anuncios visibles desde la 
vía ^pública o que se repartan en la 
misma. 
5. —Arbitrio municipal sobre riqueza 
rústica. 
6. —Desagüe de canalones. 
7. —Limpieza y decoro de fachadas. 
8.—Sobre tenencia de perros. 




11—El REPARTO de las contribu-
ciones especiales impuestas para la 
financiación de las obras de dotar de 
alumbrado público a la calle General 
Queipo de Llano y Plaza del Genera-
lísimo, de Camponaraya. En él, es 
decir en el reparto o padrón, ya que se 
halla el expediente en la fase de liqui-
dación, podrán comprobar los intere-
sados, los metros y las cuotas asigna-
das a cada uno. 
12.—Rodaje y arrastre: Carros, bici-
cletas, remolques, etc. 
Durante dicho plazo podrán ser exa-
minados los citados padrones y pre-
sentar contra los mismos las reclama-
ciones que estimen pertinentes las 
personas interesadas o afectadas, que 
versarán sobre inclusión, exclusión o 
inexacta clasificación del contribuyen-
te, así como rectificación de metros, 
nombres y cuotas del de contribucio-
nes especiales. 
Así mismo se hace saber: Que el 
cobro del impuesto municipal sobre 
circulación de vehículos de tracción 
mecánica, se efectuará desde esta fecha 
hasta el día 31 de marzo del presente 
año en período voluntario, en las ofi-
cinas de este Ayuntamiento o en el 
Banco de Bilbao de Cacabelos como 
en años anteriores. Si se efectúa en el 
Banco de Bilbao el horario será de 
12,30 a 14 horas de los días laborables 
o hasta terminar si hay público. 
Se advierte que transcurrido el plazo 
de recaudación en período voluntario, 
anteriormente señalado, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus 
débitos, podrán hacerlos efectivos en 
las oficinas del Ayuntamiento en los 
días y horas indicados (9 a 13 horas 
de los días laborables), del 1 al 15 de 
abril con el recargo de prórroga del 
10 por 100 que establece el artículo 92 
del Reglamento de Recaudación. 
Finalizado este nuevo plazo, incurrí* 
rán en el recargo del 20 por 100 los 
que ño hayan satisfecho sus débitos, 
iniciándose contra ellos el procedi-
miento dé cobro por vía de apremio. 
Lo que hago público para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Camponaraya, 16 de enero de 1975. 
El Alcalde, M. Morán. • 277 
Ayuntamiento de 
La Bañeza -
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 30 (Jel Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de fecha 30 de noviembre 
de 1961, se hace saber: 
Que por D. Rosendo Rojo González, 
se pretende la apertura de una carni' 
cería en el local bajo del edificio nú' 
mero 42 de la Avda. Primo de Rivera, 
de ésta ciudad de L a Bañeza. 
' Se hace público para que, en plazo 
de diez días hábiles, contados a partir 
3 
del siguiente al en que este anuncio 
sea publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
¡a provincia, puedan formularse las 
alegaciones y reclamaciones que esti-
men pertinentes los que se. consideren 
afectados. 
La Bañesa, 11 de enero de 1975.—El 
Alcalde, Leandro Sarmiento Fidalgo. 
169 Núm. 110—242,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Páramo del Si l 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se halla expuesto al público, 
por espacio de. quince días, la cuen-
ta general del presupuesto extraordi-
nario núm. 1 de 1975, formado para 
atender al pago de las obras de trans-
formación en regadío de las tierras' 
•de "La-Chana y otras" de Páramo del 
Sil, juntamente con sus justificantes 
y el dictamen de la Comisión Muni-
cipla Permanente, durante cuyo pla-
zo y en los ocho días siguientes po-
drán formularse los reparos, obser-
vaciones y reclamaciones que se es-
timen pertinentes contra la misma. 
Páramo del Sil, 17 de enero de 
1975.—El Alcalde (ilegible). 313 
Ayuntamiento de 
Gordaliza del Pino 
Habiéndose acordado por el Pleno 
de esta Corporación, la modificación 
de la distribución de cuotas de las 
contribuciones especiales para las 
obras de abastecimiento de agua y 
saneamiento a esta localidad, sustitu-
yendo la imposición de metros linea-
les de fachadas por la de unidad de 
edificios, queda el expediente expues-
to al público por el. plazo de quince 
días a efectos de reclamaciones. 
A l mismo-tiempo se hace saber, que 
no cubriéndose mediante contribucio-
nes especiales más de un tercio del 
coste total de las obras, conforme de-
termina el art. 465 de la vigente Ley 
de Régimen Local, de no ser solici-
tado durante el plazo antes dicho por 
la mayoría de los afectados por di-
chas contribuciones, que representen 
la mayoría de las cuotas, no se pro-
cederá de Asociación administrativa 
de contribuyentes. 
Gordaliza del Pino, a 13 de enero 
de 1975.~E1 Alcalde (ilegible). 323 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Posada de la Valduerna 
El próximo día dos de febrero del 
Presente año, a las doce treinta de la 
¡Jiafiana, y en las Escuelas de Posada 
Jle la Valduerna, se subastará las hier-
bas de los campos comunales de dicho 
Pueblo, que es una extensión de 450 
hectáreas; al señor que le sea adjudi-
cada esta subasta, se le facilitarán 
Unas modernas majadas para encerrar 
el ganado. 
E l período de arriendo será por tres 
años. 
Posada de la Valduerna a 7 de enero 
de 1975—El Presidente (ilegible), 
89 Núm. 111 —176,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villamondrín de Rueda 
La Junta Vecinal de Villamondrín 
de Rueda, en sesión celebrada el día 
20 de octubre de 1972 ha acordado 
incluir en la concentración parcela-
ria de la zona denominada La Aldea 
•del Puente * Villamondrín de Rueda 
y Quintana de Rueda las. fincas co-
munales y de propios admiriistradas 
por esta Junta Vecinal, y que son 
las siguientes : -. 
a) Una parcela sin solución de 
continuidad de unas 300 hectáreas de 
superficie, que linda: al Norte, con 
fincas' de propiedad particular; al 
Sur; con terrenos de la Junta Veci-
nal de Villamarco; al Este, con terre-
nos comunales de Rueda del A l m i -
rante, y Oeste, con terrenos comuna-
les de La Aldea del Puente. 
Esta parcela comprlnde los pagos 
de Las Navas, Valdearcos, E l Corra-
lón, Valdecenilla, Valdemora, Las En-
corraladas y La Cota. 
b) Otra parcela en el sitio deno-
minado "El Riego" de una superfi-
cie aproximada de tres hectáreas y 
que linda por todos sus vientos con 
fincas, de propiedad particular. 
c) Otra parcela, llamada E l Soto, 
con una superficie , aproximada de 
veinte hectáreas, que l inda: . al Nor-
te, con terrenos comunales de Rueda 
del Almirante; al Sur, con fincas de 
propiedad particular; al Este, con 
F. Bahillo, y a l Oeste, con terrenos 
de San Miguel de Escalada. 
d) Otra parcela de una superficie 
aproximada dê - nueve hectáreas a 
Puente Muñiz y Las Eras, que linda 
a todos sus vientos con- fincas de pro-
piedad particular. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento y para que aque-
llas personas que se consideren afec-
tadas puedan alegar lo que estimen 
conveniente en el plazo de quince 
días contados desde la fecha de pu-
blicación de este aviso, ante esta 
Junta Vecinal. 
• Villamondrín de Rueda, a 23 de 
diciembre de 1974.—El Presidente de 
la Junta Vecinal, Atanasio Fernán-
dez. 280 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, en 
funciones del Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número uno de 
León y su partido, por licencia del 
titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ordinariq 
declarativo de menor cuantía núme-
ro 242-73, en período de ejecución, 
promovidos por don Luis Otero Ama-
do, de esta ciudad, representado por 
el Procurador Sr. González V a r a s , 
contra don Justo Fernández Vacas y 
don Juan Ayala Hernando, de esta 
ciudad, sobre reclamación de pese-
tas 169.596,52 de principal, más inte-
reses, gastos y costas, en cuyos autos, 
por resolución de esta fecha, he acor-
dado' sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de ocho—días, 
y por el precio en que han sido valo-
rados, los siguientes bienes, propie-
dad de los demandados: 
Unico: Un coche automóvil marca 
Seat-1.430, matr ícula LE-3358-A, semi-
nuevo color amarillo, en estado de 
funcionamiento. Valorado en treinta 
m i l pesetas. 
E l acto de subasta tendrá Lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado 
—Palacio de Justicia— el día doce de 
febrero próximo, a las once horas de 
su mañana, previniendo a los licita-
dores que para tomar parte en el acto 
será requisito indispensable consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado o establecimiento al efecto el 
diez por ciento del tipo de tasación; 
que no se admit irán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo y que el remate podrá hacerr 
se a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a tre-
ce de enero de m i l novecientos se-
tenta y cinco.—Gregorio Galindo—El 
Secretario (ilegible). 
332 Núm. 129-528,00 ptas. 
* 
Cédula de noíi/icacidn 
Don Carlos García Crespo, Secreta-
rio del Juzgado de Primera Instan-
cia número uno de León y su par-
tido. 
Doy fe: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ordinario de-
clarativo de menor cuantía número 
376-73, en el que se ha dictado la 
siguiente: 
"Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintiocho de octubre de m i l nove-
cientos setenta y cuatro.—Vistos por 
el l imo, Sr. D. Saturnino Gutiérrez 
Valdeón, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número uno de León y su 
partido, los precedentes autos de j u i -
cio ordinario declarativo "de menor 
cuantía número 376-73, promovidos 
por don José Antonio Viñayo García 
y su esposa doña Olvido Fernández 
Calvete, mayores de edad, empleado 
aquél y vecinos de León, representa-
dos por el Procurador don Eduardo 
García López y defendidos por el Le-
trado don Manuel Iglesias Cubría, 
contra don Florentino Alvarez Tomé 
y doña Juana Sadornil Santamaría , 
industrial él y Maestra Nacional ella, 
vecinos de Elorrio, representados por 
el Procurador don Santiago Gonzá-
lez Varas y defendidos por el Le-
trado don Enrique Muñoz, y contra 
el Instituto Nacional de Previsión, 
representado por el Procurador don 
Santiago González Varas y defendi-
do por el Letrado don Emiliano Blan-
co Flecha, sobre declaración de do-
minio de finca, nulidad de inscrip-
ción y otros extremos, y también con-
tra don Ramón Rodríguez Vázquez 
y su esposa doña Josefina Gordón 
Imaña, él contratista y vecinos de 
León, y 
Fallo: Que estimando la excepción 
alegada por la parte demandada de 
falta de reclamación previa guberna-
tiva, y de litis consorcio pasivo ne-
cesario, debo declarar y declaro la 
inadmisión de la demanda tal como 
viene formulada, sin expresa conde-
na en costas a ninguna de las partes. 
Así por esta m i Sentencia...". 
Y para que sirva de notificación a 
los demandados incomparecidos, don 
Ramón Rodríguez Vázquez y su es-
posa doña Josefina Gordón Imaña, 
por medio del BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en cumplimiefito de lo or-
denado, expido la presente en la ciu-
dad de León,, a dos de noviembre de 
m i l novecientos setenta y cuatro.— 
E l Secretario, Carlos García Crespo. 
336 Núm. 133.-715,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instan-
cia n.0 2 de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y «on el número 7 de 1975, se t ra 
mita expediente de declaración de 
herederos abintestato del causante 
D. Jo^é de la Puente Fernández, hijo 
de Serafín y de Constantina, natural 
de Villacontil y vecino de dicha lo-
calidad, que falleció en Villacontil , 
en estado de soltero, sin dejar descen-
dientes ni ascendientes, al haber fa 
llecido sus padres con anterioridad al 
15 de marzo- de 1974, fecha en que 
ocurrió el óbito de aludido causante 
siendo las personas que reclaman su 
herencia, sus hermanos de d o b l e 
vínculo Fortunato, Flavio y Antonia 
de la Puente Fernández. Y por me 
dio del presente edicto, se convoca a 
cuantas personas ignoradas o deseo-
nocidas, tuvieren igual o mejor, de 
recho a participar en la herencia de 
dicho causante, calculada en 25.600 
pesetas para que dentro del término 
de treinta días, puedan comparecer 
en dicho expediente a reclamarla. 
Dado en León, a 13 de enero de 
1975.—Gregorio Galindo—El Secreta-
rio (ilegible). 
326 Núm. 126.- 363.00 ptas 
* . . * * 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
n.0 2 de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 365/73, se tramitan 
autos de menor cuantía, promovidos 
por D. Floreal Mendoza Pérez, veci-
no de León, representado por el Pro-
curador Sr. Gon'zález Varas, contra 
D. Agustín de Celis Rodríguez y su 
esposa doña María Luisa Rodríguez 
Martínez, vecinos de esta ciudad, hoy 
el primero en ignorado paradero, en 
situación de rebeldía procesal, sobre 
reclamación de 183.767 pesetas, en 
cuyo procedimiento, y por resolución 
de esta fecha, he acordado hacer sa-
ber a dicho deudor Sr. de Celis Ro-
dríguez, que la parte actora, ha de-
signado Perito para valorar los in-
muebles embargados a doña María 
Teresa Martínez Suárez, mayor • de 
edad, soltera. Profesor Mercantil y 
de esta vecindad y se le requiere para 
que en el plazo de segundo día nom-
bre otro por su parte, bajo apercibi-
miento de tenerle por conforme con 
aquél, así como para que en término 
de seis días presente en la Secreta-
ría de este Juzgado, los títulos de 
propiedad de las fincas embargadas. 
Dado en León, a 17 de enero de 
1975." Doy fe. —Gregorio Galindo.— 
El Secretario (ilegible)/ 
333 Núm. 130.-396,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Jesús-Damián López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 124 de 1972 
seguidos a instancia de la Entidad 
«Banco Central, S. A.», con domicilio 
social en Madrid, representado por el 
Procurador D. Antonio-Pedro López 
Rodríguez, contra* D. Antonio Puertas 
González y su esposa D.a Josefa Qui 
roga Fernández, mayores de edad ] 
vecinos de Ponferrada, sobre reclama 
ción de cantidad —hoy en período de 
ejecución de sentencia— por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a 
primera y pública subasta por término 
de ocho días por lo que se refiere a los 
bienes muebles y de veinte por lo que 
se refiere a los derechos de arrenda 
miento y traspaso del local de negocio 
los embargados como de la propiedad 
de los demandados que a continuación 
se describen: 
1. —Un coche turismo, marca M. Q. 
tipo 1.300 S., matrícula LE-3380-A de 
10'16 H. P. Valorado pericialmente en 
ciento diez mil pesetas. 
2. —Los derechos de arrendamiento 
y traspaso del local Cafetería 'Coriseo, 
sito en esta ciudad, 6/ San Cristóbal, 4, 
planta baja, cuyo edificio es propiedad 
de D.a Lorenza Martínez, viuda de don 
Amonio de Paz y herederos de éste y 
por cuyo local satisface una renta 
mensual de siete mil pesetas. Valora-
dos pericialmente dichos derechos de 
arrendamiento, y traspaso en doscien-
tas cincuenta mil pesetas'. • 
E l remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de Ponferrada, 
sito en la calle Queipo de Llano, nú-
mero 1, el día veintisiete de febrero de 
mil novecientos setenta y cinco, a las 
once treinta horas de su mañana, pre-
viniéndose a los licitadóres: Que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente sobre la mesa 
de este Juzgado o en el establecimien-
to destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos al diez por ciento 
efectivo del vaior de los bienes, que 
sirve de tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes del avalúo, que el remate 
podrá celebrarse a calidad de cederlo 
a un tercero; y que, por lo que se refie-
re a los derechos de traspaso del local 
de negocio el adquirente contrae la 
obligación de permanecer en el local, 
sin traspasarlo, el plazo mínimo de un 
año y destinarlo durante ese tiempo 
por lo menos a negocio de la misma 
clase al que venía ejerciendo el arren-
datario; y que la aprobación del re-
mate o de la adjudicación quedará en 
suspenso hasta que transcurra el plazo 
señalado para el ejercicio del derecho 
de tanteo. 
Dado en Ponferrada, a quince de 
enero de mil novecientos setenta y 
cinco.- Jesús-Damián López Jiménez. 
El Secretario, (ilegible). 
348 Núm. 137—858.00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles," Juez, 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta capital de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseña-
rán, ha recaído sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son 
dgl tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En León a ocho de ene-
ro de m i l novecientos setenta y cin-
co.—Él Sr. D. Siró Fernández Robles, 
Juez Municipal del Juzgado número 
dos de esta capital, habiendo visto 
los presentes autos de juicio de cog-
nición- n.0 146 de 1974, seguidos en 
este Juzgado a instancia de la Socie-
dad Industrias y Almacenes Pablos, 
S. A., con domicilio en León, repre-
sentada por el Procurador D. Santia-
go González Varas, y defendida por 
el Letrado D, Elias Zalbidea Casado, 
contra D. Antonio Orus Trems, ma-
yor de .edad, casado, agricultor y ve-
cino de Litera (Huesca), sobre recla-
mación de treinta y cuatro m i l cua-
trocientas cuarenta pesetas, y 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por la So-
ciedad Industrias y Almacenes Pa-
blos, S. A., contra D. Antonio Orus 
Trems, en reclamación de treinta y 
cuatro m i l cuatrocientas cuarenta pe' 
setas, debo condenar y condeno a} 
demandado al pago de las costas del 
presente procedimiento, toda vez que 
el principal reclamado ha sido paga-
do a la actora durante la tramitación 
de este juicio.—Y por la rebeldía del 
demandado, notifíquesele la presente 
resolución en la forma prevenida en 
los artículos 282 y 283 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil , caso de que por 
la actora no se interese la notifica-
ción personal.'—Así por esta m i sen-
tencia, juzgando lo pronuncio, man-
do y firmo.—Siró Fernández.—Rubri-
cado. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde D. Antonio Orus Trems, 
y su inserción en eL BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
edicto en León a quince de enero de 
mil novecientos setenta y cinco. — 
Siró Fernández—(Ilegible) . 
334 Núm. 131 —627,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que el juicio de faltas a 
que se hará mérito, seguido en este 
Juzgado con el núm. 415 de 1974, se 
dictó la sentencia, cuyo encabeza 
miento y parte dispositiva, son del 
tenor l i teral siguiente: 
"Sentencia.—Ponferrada, a once de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
cuatro. Vistos por el Sr. D. José A n 
tonio Goicoa Meléndrez, los presen 
tes autos de juicio verbal de faltas, 
en el que son partes : el Ministerio 
Fiscal, en representación de la acción 
pública, siendo encartados Manuel 
González Diez, Celiano Villanueva 
Soto, Francisco Fernández Martínez, 
Matías Rodríguez García, Alberto 
Robles Crespo, Guzmán García Igle 
sias y Benigno Gómez Iglesias, todos 
mayores de edad penal, cuyas cir 
cunstancias constan en autos; sobre 
• faltas contra las personas y.. . 
Fallo: Que debo condenar y con 
deno a Francisco Fernández Mart í 
nez como autor de maltratos, y a Ma 
tías Rodríguez García, Alberto Ro-
bles Crespo, Guzmán García Iglesias 
y Benigno Gómez Iglesias, como auto-
res de la resistencia y ofensas a Agen-
tes -de la Autoridad en función de 
senvicio, a la multa a cada uno, de 
cuatrocientas pesetas eñ papel de pa 
gos al Estado, y a estos cuatro ade 
más el correctivo de reprensión p r i 
vada; imponiéndoles las costas por 
iguales y quintas partes. 
Y para que conste y sirva de not i 
ficación en forma a los mencionados 
que están en paradero ignorado, ex-
pido la presente en Ponferrada a die 
cisiete de enero de m i l novecientos 
setenta y cinco.—Lucas Alvarez. 
321 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre 
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas a 
Que se hará mérito, seguido en este 
Juzgado con el núm. 30 de 1974, se 
dictó la sentencia, éuyo encabeza 
ciento y parte dispositiva, son del te 
^or li teral siguiente: 
Sentencia.—Ponferrada, a diecinue-
ve de septiembre de m i l noyecientos 
setenta y cuatro. E l Sr. José Antonio 
Goicoa Meléndrez, ha visto y oído los 
presentes autos de juicio verbal dej 
faltas seguidos con intervención del 
Ministerio Fiscal, contra Cristóbal Lo-
zano Magnieto, mayor de edad, casa-
do, empleado de la Telefónica, con 
domicilio en Ponferlada; siendo de-
nunciantes-perjudicados José Sánchez 
López, rr>ayor de edad, casado, con-
ductor y vecino de Ponferrada, y Ju-
lia Vidal Carrera, también mayor de 
edad, sus labores, viuda y vecina de 
esta localidad, y.. . 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo a Cristóbal Lozano Magnieto de 
la falta que se le imputaba en este 
juicio, debiendo declarar de oficio las 
costas del mismo. 
Y para que conste y sirva de em-
plazamiento a dicha Julia Vidal Ca-
rrera, actualmente en ignorado para-
dero, expido la presente en Ponferra-
da a diecisiete de enero de m i l no-
vecientos setenta y cinco. — Lúeas 
Alvarez. :. ••••• 
322 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en juicio de faltas sobre 
blasfemias, seguido contra Benito Cal-
cio Valencia, se ha practicado la si-
guiente 
DILIGENCIA DE TASACION DE COSTAS 
Juicio'de faltas núm. 589/7jJ 
Se extiende la presente para hacer 
constar que practicada en el juicio ex-
presado, conforme al Decreto 1.035/959 
y autos que preceden, resulta lo si-
guiente: 
Pesetas 
1. a—Registro, D. C. 11.a . . . . . 20 
2. a—Juicio y diligencias, artícu-
lo 28, 1.a 115 
3. a—Ejecución, art. 29, 1.a 30 
4. a—Notificaciones, D, C. 14 . 20 
5. a—Expedir despachos, Dispo-
sición Común 6.a 200 
6. a—Cumplirlos, art. 31, 1.a . . . . 25 
7. a—Timbre, Ley de Reformas 
Tributaria . . . . . 70 
8. a-Mutualidad, D. C. 21.a 80 
9. a—Multa 500 
v Total pesetas . . . . . . . 1.060 
De las cuales resulta reponsable 
Benito Calcio Valencia, cuyo último 
domicilio fue en Peñavieja, de León, 
actualmente en paradero ignorado, 
quedando los autos de manifiesto en 
la Secretaría de este 8 Juzgado por rres 
días, para posible impugnación de 
cualesquiera partida, o su pago, bajo 
apercibimiento de apremio. 
Ponferrada, a 8 de enero de 1975.— 
E l Secretario, Lucas Alvarez. 
318 Núm. 124.-440,00 ptas. 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de Pon-
ferrada. 
Doy fe: Que en juicio de faltas sobre 
nfracción de .Policial de Ferrocarriles, 
contra Alfredo Ordiz Fernández, se 
practicó tasación de costas siguiente: 
DILIGENCIA DÉ TASACION DE COSTAS 
Juicio de faltas núm. 460/73. 
S é \ extiende la presente para hacer 
constar que, practicada en el juicio ex-
presado, conforme al Decreto 1.035/959, 













-Registro, D. C. 11.a . . . . . 20-
-Juicio y diligencias, ar-
tículo 28-1 .a . . . . 115 
-Ejecución, art. 29-1.a 30 
-Notificaciones, D. C. 14.a . 20 
-Expedir despachos. Dispo-
sición Común 6 a . . 250 
-Cumplirlos, art. 31, 1.a . . . 50 
-Timbre, Ley de Reformas 
Tributaria — 85 
-Mutualidad, D. C. 21.a . . . 80 
-Indemnización o la Renfe. 190 
- M u l t a . . . . . . 100 
Total pesetas . . . . . 940 
De las cuales resulta responsable 
Alfredo Ordiz Fernández, de 41 años, 
zapatero, soltero, natural de Sotrondio, 
actualmente en paradero ignorado,' 
quedando los autos de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado por tres 
días para posible impugnación de cua-
esquiera partidas, o su pago, bajo 
apercibimiento de apremio. 
Ponferrada, 9 de enero de 1975.—El 
El Secretario, Lucas Alvarez. 
319 Núm. 125.—451,00 ptas. 
Cédulas de citación 
Por la presente, y en vi r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal 
de esta ciudad, en juicio de faltas 
n.0 789/74, sobre imprudencia de cir-
culación con resultado de lesiones de 
un motociclista al ser alcanzado por 
el vehículo CR-29.303, coducido por 
Arturo Rodríguez Panizo, que estuvo 
domiciliado en Bouzas de Valdueza, 
se cita al mismo, hoy en ignorado 
paradero, para que el día seis.de fe-
brero próximo a las diez y media 
horas, con las pruebas de que inten-
te valerse, comparezca en la Audien-
cia de este Juzgado sito en c/. Quei-
po de Llano, núm. 3, para celebra-
ción del juicio, apercibiéndole que 
en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 18 de enero de 1975.— 
El Secretario (ilegible). ' 320 
En virtud de lo acordado por el señor 
Juez Municipal del Juzgado núm. uno 
de los de esta ciudad de León, en las 
diligencias de juicio de faltas número 
615-74, por lesiones y daños en acci-
dente de circulaciónrpor la presente se 
cita a Jesús Gutiérrez Rodríguez, de 
veintisiete años, soltero, camarero, na-
tural de San Salvador de Cantamuda 
(Falencia), que tuvo su último domici-
lio en calle Obispo Alvarez Miranda, 
número 5, de esta ciudad y al parecer 
en calle Correos, número 4, de Valla-
dolid, ignorándose actualmente su pa-
radero, para ante este Juzgado, el día 
treinta y uno de enero actual a las 
doce horas, al Objeto de proceder a la 
celebración del juicio de faltas ante-
riormente expresado. 
Y para que conste, y sirva de cita-
ción en forma a referido Jesús Gutié-
rrez Rodríguez, del cual se desconoce 
su actual paradero, y para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, expido y firmo la presente, 
en León, a veinte de enero de mil no-
vecientos setenta y cinco.—El Secreta-
rio, Mariano Velasco. 344 
Magistratura de Trabajo 
NÜMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en los autos nú-
mero 408/72, ejecución 69/74, seguidas 
a instancias de José Fernández y otros, 
contra Hulleras del Torio, S. A., por 
salarios, por importe de un millón qui-
nientas setenta y cuatro mil seiscientas 
veintitrés pesetas de principal, con más 
ciento cincuenta mil calculadas provi-
sionalmente para costas, he acordado 
lá venta en pública subasta dé los 
bienes siguientes: 
Una pila de carbón sin lavar, situada 
al lado de unas calicatas o despibles 
reconocibles en el terreno, de unas 20 
toneladas, tasado en 6.500 pesetas, de 
baja calidad. 
Una escombrera, situada en el valle 
de las Regueras, de carbón, de unas 
15.000 toneladas, formando era del 
pozo Carmonda, tasada en 45.000 pe-
setas. 
Una pila de escombro defmina, de 
unas 10.000 toneladas, situada en el 
valle denominado de L a Viesca, tasa-
da en 20.000 pesetas. 
Escombro de carbón, de unas 1.000 
toneladas, situado en lugar contiguo 
a la Mina Margarita, tasado en 3.000 
pesetas. 
Una escombrera ^de escombro de 
carbón, de unas 30,000 toneladas, si-
tuada en el lugar denominado Rodo-
valle, Mina El Barrero, en la margen 
izquierda del camino, tasada en 300.000 
pesetas. 
Escombro de carbón, de unas 10.000 
toneladas aproximadamente, situado 
en el paraje de Rodovalle, Mina San 
Nicolás, tasado en 100.000 pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la Plaza Calvo 
Sotelo, 3, en primera subasta, el día 
dieciocho de febrero; en segunda su-
basta, el día veinticinco de febrero; 
y en tercera subasta, también en su 
caso> el día cuatro de marzo; seña-
lándose como hora para todas ellas la 
de las once de la mañana , y se cele-
brarán bajo las condiciones siguientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente eh la mesa del Tr i -
bunal-el diez por ciento del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 2.°—No se admit i rán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
El remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 3.°—En segunda 
subasta en su caso, los bienes saldrán 
con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 4.°—Que si fuera nece-
sario una tercera subasta, los bienes 
saldrán sin sujeción a tipo, adjudi-
cándose al mejor postor, si su oferta 
cubre las dos terceras partes del tipo 
de tasación que sirvió de base para 
la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la apro-
bación del remate, se hará saber el 
precio ofrecido al deudor,, para que, 
en término de nueve días pueda libe-
rar los bienes, pagando la deuda, o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal. 5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después de 
la primera o segunda subasta, en su 
caso, pedir se le adjudiquen los bie-
nes objeto de subasta, por las dos ter-
ceras partes del precio que hubiera 
servido de tipo en cada una de ellas. 
Dado en León a quince de enero de 
mil novecientos setenta y cinco.—Juan 
F. García Sánchez. 
337 Núm. 134 -1.023,00 ptas. 
Cédula de notificación 
En autos 408/72, ejecución 69/74, se-
guidos a instancia, de José Fernández 
y otros contra Hulleras de Torio, se 
ha dictado la siguiente: 
Providencia.—Magistrado Sr. Gar-
cía Sánchez.—León, quince de enero 
de m i l novecientos setenta y cinco. 
Dada cuenta: Por realizada. la pe-
ritación de los bienes embargados en 
el procedimiento, se acuerda la ven-
ta de los mismos en pública subasta, 
por término de ocho días. Dicha su-
basta tendrá lugar en la Sala Audien-
cia de esta Magistratura de Trabajo, 
sita en la Plaza Calvo Sotelo, 3, en 
primera subasta, el día 18 de febrero; 
en segunda subasta el día 25 de fe-
brero ; y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 4 de marzo ; seña-
lándose como hora para todas ellas 
la de las once de la mañana y se 
celebrarán bajo las condiciones^ si-
guientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 2.°—No se ádmit i rán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
El remate, podrá hacerse a calidad 
de ceder a . tercero. 3.°—En segunda 
subasta en su caso, los bienes sal-
drán con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 4.°—Que si fuera 
necesario una tercera subasta, los 
bienes saldrán sin sujeción a tipo, 
adjudicándose al mejor postor, si su-
oferta cubre las dos terceras partes 
del tipo de tasación que ' sirvió de 
base para la segunda subasta, ya que 
en caso contrario, con. suspensión de 
la aprobación del remate, se hará 
saber el precio ofrecido al deudor, 
para que, en término de nueve días 
pueda liberar los bienes, pagando la 
deuda o presentar persona que me-
jore la postura última, haciéndo pre-
viamente el depósito legal. 5.a—No 
habiendo postor, podrá la parte eje-
cutante dentro de los seis días si-
guientes después de la primera o se-
gunda subasta, en su caso, pedir se 
se le adjudiquen los bienes objeto de 
subasta, por las dos terceras partes 
del precio que hubiera servido de 
tipo en cada, una de ellas. 
Lo acordó y ñ r m a S. S.a. Doy fe.— 
Juan F. García Sánchez—Luis P, Co-
rral . 
Y para que sirva de notiñcación a 
la empresa Hulleras de Torio, y su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a quince de enero de m i l novecientos 
setenta y cinco. 
337 Núm. r35—781,00ptas. 
Anuncios particulares 
GAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 137.133/8 y 196.125/0 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
León, se hace público que si antes de 
quince días a contar de la fecha de 
este anuncio, no se presentara recla-
mación alguna, se expedirán dupli-
cados de las mismas, quedando anu-
ladas las primeras. 
214 Núm. 114.-110,00 ptas. 
Habiéndose extraviado las libretas 
núm. 13.671/3 P. A. y 13.396/5 Inf. de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
León, se hace público que si antes de 
quince días, a contar de la fecha de 
este anuncio, no se presentara recla-
mación alguna, se expedirá duplicado 
de las mismas, quedando anuladas las 
primeras. 
265 Núm. 115.—110,00 ptas • 
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